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1.はじめに
筆者は東洋大学の海外長期出張制度により，
1995年4月から翌年3月までの 1年間，モント
リオールに滞在する機会を得た。その問，マギ
ル大学東アジア研究センタ}に籍を置かせてい
ただき，同地の韓人コミュニテイの資料収集を
行った。本稿は「モントリオールの韓人コミュ
ニティ」に関する調査研究の最初の報告である。
モントリオールの韓人コミュニティに関する他
の収集資料に基づく報告は，続編で行うことを
考えている。
「韓人」と「韓国人J
ここで「韓人」の語を用いるのは， I韓国人」
は韓国籍所有者に対して使用を限定したいから
である。モントリオールの韓人コミュニテイの
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大多数は韓国から直接に渡ってきた人が多いが，
南米，アメリカ合衆国，西ドイツ，フランス，
日本など他国での生活を経由して来ている人々
もいる。そのパックグラウンドは様々であるの
で，彼らの国籍は韓国籍とカナダ籍のいずれか
と考えない方がよいようである。筆者自身は韓
人の国籍調査を行っていないので，その詳しい
実態は不明である。しかし，他国経由でモント
リオールに来ていても，ほとんどが韓国生まれ
か，その 2世， 3世であると見られている。北
朝鮮出自の人の情報は得ていない。韓人コミュ
ニティに在日コリアン出自の人がいるという情
報も得ていない。日本経由の人は，在日コリア
ンではなく，韓国から日本に留学，駐在等して
後，モントリオールに来ている場合である。い
ろいろと断り書きが挙げられるが，要するに国
籍がいずこにあるかを面会した人に一々問いた
だすことは，労多くして益少なしと思われた。
ここでは，コリアン・コミュニテイ(漢字では
「韓人会jと表記されている)が構成されてお
り，コリアン・キリスト教会がいくつも並立し
ている状況がある。そこでは韓国語のコミュニ
ケーションがあり，韓国語の聖書朗読・賛美歌
斉唱があり，韓国食の世界がある。しかし，国
籍は一様で、ない。そこに集まる人々は「韓人J
と呼ぶようにすることが適切であろうと考える。
チャイニーズと称する人々も，革命前の中国
から来た人(その子孫)，革命後の大陸から，
台湾から，中国返還前の香港から，シンガポー
ルから，マレ}シアから，などなど出身背景は
いろいろである。それを詳しく聞き出すことは
政治的立場など，微妙なプライパシーに踏み込
んでいくことと同じように感じられた。
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本稿の目標と方法
本稿の目標として考えていることは，カナダ
連邦ケベック州モントリオール市の共同墓地に
設けられている韓人墓碑資料を提示することで
ある。そこから韓人移民の家族あるいはコミュ
ニテイの存在形態，韓人移民にとってカナダ・
ケベック・モントリオールの社会文化環境がど
のようなものであるか，その特質の一端が窺え
れば，と思う。
本稿で紹介する資料は，筆者が前述の 1年間，
および1996年9月に 1週間ほどモントリオール
を再訪した際に収集したものが基となっている。
資料収集の方法は，モントリオールの中心にあ
る丘陵，モンロワイヤルに位置する共同墓地で
韓人墓碑の写真撮影と碑文の筆写を行った。こ
のように資料収集が行えたのは，マギル大学東
アジア学科学生(当時)の崖起栄君が，彼の家
の車を運転して同行してくれた協力のおかげで
ある。広大な共同墓地に何日も通って，どこか
にあるはずの韓人墓碑を探し回るという行為に，
彼は根気よく付き合ってくれた。記して謝意を
表する。
本稿は， I移民の墓地問題」ゃ「高齢社会に
おける墓地の土地問題」に関連する内容ももつ
であろう。「移民の墓地問題Jに関して本稿で
は，移民 1世は韓国に墓地を持つのか，カナダ
に墓地を持つのか，という念願と状況，迷いと
決断の間でいずれは選択すべき問題がある。こ
れは，出身国での祖先祭記の伝統に連なるか，
そこから切れた関係になるか，という宗教的文
化に関わる問題でもある。これらの側面では，
在日コリアン社会と比較すれば，類似した様相
と相違する様相が見えるであろう。
在日コリアン社会では，①故郷に残る兄弟，
親族とのつながりを維持，あるいは復活して，
韓国で一般的ないわゆる「土鰻頭」の個人墓な
いし夫婦墓に埋葬される場合，①日本国内の墓
圏内に墓地を設けたり，コリアン専用の墓地を
設けたりしている場合が報告されている。日本
で葬られる在日コリアンの墓地形式は，日本人
のと大差ない石墓碑形式の家族墓の様だ。その
碑文中にハングルや，日本的氏名の通名ではな
く韓国式姓名が刻字されていなければ，コリア
ンのものと分からない。墓地形式においては
<墓の日本化>現象が確認される。これらの項
目に関する対照事例が以下で報告される。
「高齢社会における墓地の土地問題Jについ
ては，①墓地不足問題への対応，①墓地整理に
よる空き用地確保，①墓地集積化(壁墓)，① 
サイバー・スペース(インターネット上)の墓
園サイト，①墓地をもたない選択(無墓碑，携
帯墓碑)などの問題が関連するものと考えられ
るが，これは韓国に留まっていたとしても，あ
るいはモントリオールに移民として住み着いて
も，多かれ少なかれ当面する問題である。日本
でも，拡大する墓地需要に対して墓地用土地確
保の問題，墓地維持をどうするか，は大きな現
代的問題となっている。この問題に対して，モ
ントリオール・コリアンの高齢者が自らどのよ
うに選択するか，子孫の選択するに任せるか。
移民の多くがキリスト教徒となっていても，家
族・親族の間である程度の合意を固める行為が
それぞれのプライベートな空間でなされる。墓
に刻字された碑文は，その決定内容の一部を含
んでおり，しかも墓地を訪れる子孫やコミュニ
テイのメンバーに公開されたテキストであると
本稿では理解して，その実例を紹介し，そこか
らくみ取れる意味を指摘する。
2.モントリオールの共同墓地
(1) 環境
モントリオールの中心街に近く，モンロワイ
ヤル(フランス語)，あるいはマウントロイヤ
ル(英語)の山がある。海抜233メートルの頂
をもっ。細長い正陵状の山容を成す。
この山上にカトリックの共同墓地とプロテス
タントの共同墓地がある。カトリックの共同墓
地が南西側，プロテスタントの共同墓地が北東
側に位置する。モントリオールの地図を見ると，
この共同墓地がダウンタウンの近くにありなが
ら，広大な面積を占めているのに目が奪われる。
二つの墓地は隣接している。両墓地の周囲は
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柵や塀で隔てられている。数少ない門が閉めら
れる夕方から朝までの聞は中に入れない。両墓
地が接する境界にも塀があり，出入り口が1カ
所だけ聞けられていて，そこから直接隣へ移る
ことができる。
両墓地の東側にはモンロワイヤル公闘がある。
1876年に開設された。その山上公園には展望台
があり，モントリオールのダウンタウン，セン
トローレンス河とその向こうのサウスショアを
一望できる。ここからアメリカ方向が遠望でき
る。モンロワイヤルの山より高くならないよう
高層ビルは，建築が規制されているので，そこ
からの眺望はまだまだ邪魔されないだろう。
公園には，冬に手軽に雪上・氷上の滑走遊び
ができる場所，ビーパ}・レイクや，夏にアウ
トドア食のできるオープン・スペース等もある。
公園と共同墓地はパス道路と境界柵により隔
てられているが，豊かな緑地は一体となって広
がっている。この公園の設計者は，フレデリツ
ク・ロー・オルムステッド(生没年 1822 -
1903) という人物で，ニューヨークのセントラ
ル・パークの設計者として著名で、ある。
今日，モントリオールの「オールドポート」
と呼ばれる辺り，セントローレンス河畔の地区
がモントリオール市の旧街区である。昔はモン
ロワイヤル山はそこから近い，手頃な郊外のハ
イキング場所であったろう。しかし，今では山
の四囲は都市化されて，モンロワイヤル公園は
都市公園，両墓地は都市共同墓地となっている。
モンロワイヤル公園の東側にある展望台から，
急斜面の下にマギル大学(英語系総合大学)の
建物群とモントリオールの中心市街地が見下ろ
せる。この傾斜はセントローレンス河畔まで連
なる。それとは反対側の，両墓地の西側に隣接
して，斜面の下側にモントリオール大学(フラ
ンス語系総合大学)の広大なキャンパスが広がっ
ている。しかし，こちら側は展望台もなく，そ
の広いキャンパスを見下ろせない。
モンロワイヤル山の北側にウートゥルモン市，
南側にウエストマウント市がある。この両市は
邸宅が連なり，住民の平均所得はモントリオー
ル圏でトップクラスである。
(2) ノートルダム・デ・ネージュ共同墓地ー
カトリック
カトリックの共同墓地は「ノ}トルダム・デ・
ネージュ共同墓地 the Notre-Dame des Neiges 
CemeteryJという名をもっo theとdesが同時
に使われているが，ケベックでは英文に仏語の
固有名詞などが混じる例はあらゆる文書に見出
せる。ここは1855年に開設された墓園である。
その管理運営は法令に基づき，カトリックのモ
ントリオール・ノートルダム教区の教区協議会
の下，財産管理委員会が担っている。日常的に
は，そこに雇われた職員，労働者が実務を担当
している。ノートルダム教区は1830年に置かれ
た主教区で，それに先だ、って1824年から1829年
にかけてモントリオール港近くにノートルダム
聖堂が建造されている。
この墓闘は259万平方メートル(1平方マイ
ル)の面積をもっ。墓圏内には，復活 (resur-
rection)教会(写真①参照)，墓地管理事務所
(写真①参照)，火葬場(crematorium.遺体受
け入れ教会を併設)，車庫，温室といくつもの
霊廟 (mausoleum)の施設がある。墓圏内に張
り巡らされた道路は延べ56キロメ}トルに及ぶ
という。
屋内墓所一霊廟
霊廟には，聖ピエ}ル・聖パウロ霊廟，聖フ
ランソワーズ霊廟，聖アントワーヌ霊廟，聖テ
レサ霊廟，アッシジの聖クレール霊廟など，聖
人の名を冠した霊廟と，ピエタ霊廟，マルガリー
テ・ブルジヨワ霊廟，ジャン・パウロ 2世霊廟，
ノートルダム霊廟など，その他の霊廟がある。
「その他の霊廟」のうち，ピエタは「キリス
トの死体をひざに抱いて嘆く聖母マリアの絵」。
マルガリーテ・ブルジョワは Marguerite
Bourgeoys(生没年1620-1700)で，彼女は1653
年，フランスからモントリオール(当時の地名
は VilleMarie)に招かれ，ここで開放的な教
育の礎を築くなど，数々の貢献を残した人物。
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フランスとの聞をたびたび往復しては，資本を
導入した。その聞にルイ14世の親書を携えたり
もした。
ジャン・パウロ 2世は現ローマ法王である。
霊廟の内部には地下室 (crypts)や遺骨安置
所 (columbariums).骨つぼを納める控禽(へ
きがん。 niches)などが配置されている。地下
室は広さも各種そろえられており，遺体を内部
に安置して密封する。遺骨安置所は，火葬され
た遺灰を骨っぽ(材質は青銅，大理石，木など。
各種デザインがある)に納め，大理石の平板や
ガラス板で保護された壁禽に安置する。
霊廟にはエアコン，暖房施設も整っており，
モントリオ}ルの長く厳しい冬の聞に不幸があっ
た場合でも，霊廟を利用すれば，屋内で葬儀を
済ますことができる。
霊廟は1977年から次々と建設され始めた。こ
の墓園開設以来，約10万の家族墓地区画に，
100万人近い人が埋葬されているという。人口
増・高齢化の進んだ社会の大都市がかかえる墓
地の土地問題を解決するために，そして墓地を
理由に緑地を減らさないために，霊廟内で墓の
集積化が始まった。カトリックが火葬を公認し
たことが，直接的な契機となっている。ここで
は1976年から火葬が始まり，今日では利用者の
半数が火葬を選んで、いるらしい。
霊廟内に韓人が記られているという情報は得
ていない。
屋外事地
現在の墓園区画地図(写真①参照)を見ると，
セクション(道路で屈まれた墓地区画)ごとに
番号が与えられている。ほとんどがアルファベッ
トと数字を組み合わせた区画番号である。墓圏
内にはセクション名を示す標識が建てられてい
る。その記号の組み立て方に注目すると.Q. 
x.yを除く Aから Zまでのアルファベット各
x.yが見当たらないのは，飛ばして使用して
いないのか，単に地図上に書き落としているだ
けなのかは，不明である。墓地契約をする個々
の単位区画は plotという。
個々のアルファベット 2字組み合わせのうち，
INDJは「碑銘 (epitaph)付き区画J.ISVJ 
は「碑銘付き，遺灰埋葬専用 (ashesonly)区
画Jである。
「碑銘付き区画」は広さの違いで 12.79平方
メートル (30平方フィート)Jと 15.57平方メー
トル (60平方フィート)Jの2種がある O 棺を
埋葬するには広くもない面積であろう。碑銘に
は「最初の故人の姓を刻字」する。初代の姓が
標識とされる 1種の家族墓である。たとえば，
ケベック州の医療カード申請の場合，一時滞在
の日本人も生まれたときの姓で登録するので，
夫婦は普通同姓とならない。夫婦別姓制度とし
て知られている。離婚，再婚を繰り返した場合，
家族にさまざまな姓が混じる事態が生じる。そ
こで，この墓園では一族の初代の姓を墓碑標識
と定めるシステムとしているわけである。
「碑銘付き，遺灰埋葬専用区商Jは 10.74平
方メートル (8平方フイ}ト)Jの区画である。
もちろん，遺灰専用であり，棺を埋める広さは
ない。
この他に「基礎 (foundation)付き区画Jと
いうのがあり.12人埋葬 2. 79平方メ}トル
(30平方フィート)J 14人埋葬 5.57平方メー
トル (60平方フィート)J 18人埋葬 12.17平
方メートル (131王子方フィー ト)Jの広さがある。
棺を埋葬しやすいような，また隣り合う区画と
の間で相互に崩れ落ちを防ぐような「基礎Jが
築かれているのであろう。
その他の 2字組み合わせに何らかの意味があ
るか，についても未調査である。
ところで，全体に占める面積は広くないが，
ところどころに，アルファベットと数字だけで
1字と数字の組み合わせのセクションと.FT. はなく，あるカテゴリーが付けられたセクショ
GA.ND・01. OL . OR . SV . UBのアルファ ンがある。それは，軍人 (Mの一部。写真①
ベット 2字と数字を組み合わせたセクションと 参照).ユニオン・フランセーズ (Mの一部). 
いうような 2種の記号番号に分けられる。 Q. ギリシア正教，ポ}ランド人 (01).ベトナム
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人 (Kの一部)，華人 (Kの一部。 Uの一部。
写真①参照)， 日本人 (Wの一部，写真①，⑦
劃蹄，韓人但の一部，)，オリエ (Olier)，トゥル
ワ(Troie)，児童などのセクションである。ギ
リシア正教，オリエ， Troie，児童はアルファ
ベット記号の付かないカテゴリー名のセクショ
ンである。
オリエは，ジャン・ジャック・オリエ(生没
年 1608ー 1657)に因むものであろう。彼は16
41年，パリに聖シュルピス協会を発足させた。
その影響で， 1657年にはモントリオ}ルに聖シユ
ルピス教団 (TheSulpician Order)が創始され
た。その後の歴代モントリオールの支配者たち
は同教団を支え，ケベック市の司教からは独立
した勢力を保とうとした。モントリオールの開
発の歴史， 17世紀以来の政治・宗教面でのケベツ
ク市との関係を理解する際に，ここのシュルピ
ス教徒 (theSulpicians)の人間関係，活動が
どうであったかを知ることが重要になる。「オ
リエ」セクションに埋葬を望むものはどういう
人々か聞いていない。そのセクションの隣に
「日本人」セクションがある。
トゥルワは「トロイの木馬」のトロイと同じ
綴りであるが，ここではナルシス・アマブル・
トゥルワ (Narcisse-Amable Troie，生没年
1843 -1919)であろう。彼もシュルピス教徒
であり， 1895年から 1917年まで，モントリオ}
ル，ノートルダム教会の主任司祭。カナダ生ま
れで，モントリオール・聖シュルピス神学校の
初代校長 (1917-1919)を勤めた。
「韓人」セクションは墓園の復活教会・管理
事務所の広場から束へ300メートルほどの位
置にある。その北側に「華人J，Iベトナム人」
のセクションがある。「日本人」セクションは
この「韓人」セクションよりさらに北東に
300メ}トルほどの距離にある。「華人Jセク
ションの別のもうーカ所は，復活教会から北部
に500メートルほど離れた所にある。
管理事務所で，訪ねる墓がどのセクションに
あるのか，埋葬されている故人の氏名で検索す
ると，墓圏内案内地図にそのセクションを明示
してプリントアウトされるサービスがある(写
真③参照)。民族名で検索することはできない。
個人名検索である。したがって， I韓人jセク
ション以外のセクションにある「韓人墓j探し
は，ある人が埋葬されているという情報を得た
場合だけ，このコンピュ}タ・システムの恩恵、
を受ける。ここに墓をもっ韓人の個人名リスト
を入手していたわけではなかったので，最初は
うろうろと探し回るしかなかった。
われわれが確認した韓人墓は両墓地で合わせ
て31基，ノートルダム・デ・ネージュ墓地内
で韓人墓碑銘は 17基分を筆写した。 17基のう
ち「韓人Jセクションに位置していたのは，
1990， 1991， 1992年に没した人たちの 3基の
みである(表 1の墓碑番号E)。その他の韓人
墓は「韓人」セクションの隣のCセクション
に集中している。
(3) モンロワイヤル共同墓地(写真①，⑬参
照)ープロテスタント
「モンロワイヤル共同墓地歴史散歩」による
と，この墓地の始まりに関しては1847年，カナ
ダ・州議会法の下で法人化された後， 1852年10
月19日，メソジスト派の牧師を初めて埋葬し，
1854年6月8日に英国国教会ビショップ(主教)
によって神聖化された，という記述がある。
140年以上の歴史を持つ。これはノートルダム・
デ・ネージュ共同墓地の開設にやや先行する創
始期である。管理運営は 6教派の代表によって
選出された21名の管財人が責任を負い，モンロ
ワイヤル共同墓地会社が実務を担当している。
この6教派はメソジスト，英国国教会のほか，
どの4教派であるか確認していない。 6教派に
よる運営ではあるが，すべての教旨 (faiths)， 
人種に対して聞かれている，と唱えている。
面積は0.67平方キロメートル (165エーカー)
で，ノートルダム・デ・ネージュ共同墓地と比
べると，四分のー弱の広さである。その分，墓
地内の施設数も少ない。 2教会，管理人宿舎と
管理事務所，火葬場，遺骨安置所などがある。
モンロワイヤル共同墓地の火葬場はゴシック
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様式で，カナダで最初に設けられた火葬場とさ
れる。 1900年， rタバコ大君」と称されたウィ
リアム・ C・マクドナルド卿の寄付により，そ
の建設が始まった。
AからNまでのアルファベットと数字を紐
み合わせた区画番号と， Mountain View (山の
眺望)や， Mount Murray (マレ}山)， Lilac 
Knol (ライラックの塚)， Oak Ridge (樫の峰)， 
Pine Hil Side (松の正斜面)， Rose Hil (パラ
の丘)などのセクション名称が使用されている。
後者のうち， rライラックの塚」はモンロワイ
ヤル共同墓地の中央近くにあるが，それ以外の
セクションは周辺部に位置する。
軍人，船員の区蘭や，慈善団体が購入した区
画もあるとされるが，その所在地は確かめてい
ない。慈善団体が墓地を購入した例として，た
とえば次のような説明がある。 1857年にケベッ
ク市の近く，セントローレンス河で蒸気船が沈
没し，多数の乗客が遭難した。そこで，聖アン
ドリュー会という慈善団体が区画を求めて彼ら
を埋葬した。また，消防士慈善協会が殉職者の
ための高い記念碑を建てている。この用地は割
引価格で売られたそうである。
モンロワイヤル墓園に韓人墓は14基を確認し
た。「山の眺望」セクションに人気が集まって
いる。 14基中， 9基がそのセクションに集中し
ている。この地点、はその名の示すごとく，山上
からの見晴らしがきく。ここは韓国伝統の墓地
選定の際の基準，風水説を思い起こさせる場所
であることを指摘しておく。
モンロワイヤル共同墓地会社はモントリオ}
ル韓人会に対しでも広告を行っている。 r1992
-93年度 モントリオール韓人住所録』に掲載
されたハングルの広告は以下のような内容であ
る。
「共同墓地案内広告
小会は1947年より現在まで公園墓地を運営し
てきている専門会社です。すでにかねてより小
会の公園墓地には韓入社会の基督教[訳注:プ
ロテスタント]とカトリヅク教の方々が小会と
ご相談されたり，多くの方からポワン・クレー
ル墓地や D.D. O.墓地について墓地購入(の
相談)やお尋ねをいただいております。小会公
園墓地に関心のある方はいつでもご連絡下さい。
親切にご相談申し上げます。
電話番号 MR 担当者名」
ポワン・クレ}ルおよび、 D.D.O.(ドラー ル・
デ・ゾルモ)は，いずれもモントリオール島内
の西部に位置する市である。また，モンロワイ
ヤル共同墓地会社はモントリオール市内の他所
にホーソン・デール共同墓地も有している。こ
れらの墓地に韓人が埋葬されているかは，未調
査である。
(4) 墓地購入の経費，墓碑形式など
入手した料金表はノートルダム・デ・ネージュ
共同墓地のが1995年版，モンロワイヤル共同墓
地のが1996年版で 1年のずれがあり，また，た
とえば12歳以上の大人火葬料金も NDNの方は
「生分解性つぽ代を含んで195ドルJ，MRの方
は「埋葬サービスのための礼拝堂使用料を含ん
で210ドル」と条件が異なったりするので，単
純にどちらが高い，安いという比較対照はでき
ない。しかし，大人の棺埋葬料金を見ると，
NDNが320ドル(家族の立ち会いなし)と480
ドル(家族の立ち会いあり)であるのに対し，
MRは565ドルであり，その他の様々な項目に
ついても，大体においてカトリックの方が比較
的安価な様に見える。なお，本稿のドル表記は
カナダ・ドルである。
最も高額な項目は， NDNの「基礎イすき区画
8人埋葬 131平方フィートJで5，120ドルであ
る。これは，モントリオールの韓人の経済力か
らすれば，手の届かない額ではないだろう。墓
地を求めるにも経済的に難しい，という問題は
ここでは無さそうである。
墓地形式は，埋葬が可でも韓国伝統の土を盛
り上げた形式はない。石の墓碑があり，墓石
(monument)の高さと横幅の比では，横幅の
長い方が多い。日系人，華人の場合は縦長墓碑
が多いので，遠目にも特徴がある。
韓人墓石に使用されている文字は，①英語，
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フランス語など欧文のみのもの，②欧文とハン
グルや漢字が混じったもの，①ハングル・漢字
のみのもの，の3形態がある。ハングルを使用
している形態は，はっきりと韓人の墓と分かる
が，欧文のみの場合は，埋葬者の姓名だけでな
く，他の碑文がなければ韓人のものか否か，識
別は難しくなるであろう。名前をアウグスチン，
マリアなど洗礼名で記されれば，姓のみが手が
かりとなるが，姓もたとえばKIM姓は女優，
キム・ノヴァクなどのように，欧人姓として同
じ綴りがある。モントリオールの電話帳にも韓
人以外と思われる悶M姓が多数載せられてい
る。
1 韓人墓碑銘の事例
ここに示す韓人墓の事例(表1参照)は，わ
れわれがノートルダム・デ・ネージュ共同墓地
(NDN)とモンロワイヤル共同墓地 (MR)の両
墓閤で見つけることのできた墓碑28基(被葬者
31名)のすべてである。墓碑には十字架その他
の図も描かれている場合が多く，そこに込めら
れている意味もあろうかと思われた。写真は撮
影したが，図の模写までは行わなかった。写真
は撮影しでも，墓碑の背が低く，冬は雪が，夏
は草花が碑面の一部を覆っていたりで，一基一
基除雪・除草をしなければ資料化に耐える写真
は十分撮れない条件の下にあった。
碑文とプライパシー
碑文とプライパシ}の関係について，この数
年間たびたび考えた。とくに具体的な氏名や生
年月日が碑文に含まれている点が心に引っかかっ
た。それで，これをこのまま印刷に付すことの
意味について迷った。
しかし，碑文は長く子孫に伝えられるように
墓石に刻字される。共同墓地のオ}プンスペー
スに墓碑が建てられると，その碑文はもはや子
孫にだけしか伝わらないように限定するもので
はない。アメリカのインターネット・サイトに
墓地の埋葬者名リストを公開している例がある。
これは移動の激しい社会で，ルーツ探しゃ，無
縁墓の関係者探しのために公開されているので
あろう。
生没年月日まで碑文に含めるのは，人物特定
をしやすくするためである。韓国の伝統墓地に
は「土鰻頭」だけで墓石のない形態が多い。そ
こにはどういう人物が埋葬されているのか，他
人にはまったく分からない。直接の子孫や傍系
の年寄りなどがあちこちの山中に散在する墓所
を記憶しており，墓参時にはその人を案内者と
してマイクロパスなどで多数が参る。モントリ
オールでは韓人はまだ移民の世代深度も浅く，
ケベック州に落ち着くか，オンタリオ州など他
地にいずれ移るか，子孫が永住する場所も確と
はしていない。父母の墓をモントリオールに残
してトロントへ移住した家族の例がある。墓地
を移すには，高等裁判所の改葬許可書，モント
リオール健康局人口動態統計部の移送許可書を
そろえて，墓地管理事務所で申請して，ょうや
く掘り出すことができる一連の手続きがある。
転住先で受け入れ墓地を定めてから，墓の移設
を行う，という段取りなのであろう。さもなけ
れば，墓はそのままにして，定期的に墓参に来
る考えであろう。しかし，その期間が長くなり，
さらに世代が重ねられると，墓が忘れられてし
まいかねない。そんな場合に備えて，遠く離れ
でも探し出せるように，このように個人名，生
没年まで刻字されているものであろう。
以上のように考え，また韓人コミュニテイで
韓人墓リストの作成がされていない現状を考え
ると，将来この韓人墓碑リストが役に立つかも
知れないと思う。別に作成の依頼をされてはい
ないのではあるが。
さらに，碑文には遺族の住所，電話番号など
は含まれていないので，本稿に掲載することで
プライパシーを損なうおそれは少ないと考え，
碑文に記載されている字句を暗号化せずに掲載
することとする。
被葬者の性と年齢
被葬者の性別は碑文中の続柄から判別できる
もの，名前から推定できるもので，男性 (M)
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女性 (F)を分類してみた。その結果は女性が
13名，男性が18名，性別不明1名である。性別
不明者1名は，姓名の後に( )付きで別姓が
記載されているので， ( )内は夫姓と推察さ
れるが，被葬者の名は男性的であるようだ。被
葬者の性別はおよそ3対2で男性が多い。
被葬者の享年(数え)を10歳区分別人数でみ
ると， 90代2名， 8C代6名， 70代6名， 60代5
名， 50代7名， 40代3名， 30代I名， 20代およ
び10代はなし， 10歳未満1名と分かれる。なお，
生没年の月日の記銘がない被葬者が10名いるの
で，満年齢を求められる21名についてだけみる
と， 65歳以上の高齢者が11名， 64歳未満が10名
である。
享年(数え)を性別に分けてみると， 80代以
上では男性2名，女性5名で女性が比較的多く，
50代で男性7名，女性なし，残りの年齢層はほ
ぼ半々である。ここから，壮年男性の死亡が不
自然に多いように窺われる。
モントリオ}ルのコリアンの職業上の特徴は，
フランス語でデパノ (depanneur)，英語でコー
ナー・ストアと呼ぶコンビニの経営者が多いこ
とである。銃をもった強盗にその韓人経営者が
被殺されるという痛ましい事件が数件，モント
リオール韓人社会史にある。その被害者名と被
葬者名の照合は本稿では行なわない。
各教会には信者組織があり，信者組織上の職
名が記載されている墓碑が7例ある。長老(男
性) ・勧士(女性)は60-80代，執事(男性)
は40-50代と年齢層で分かれている。教会組織
の詳細は別稿で扱うこととする。
被葬者と遺族の姓名
被葬者の姓では，金氏10名，崖氏4名が多い。
この 2姓で半数を占める。他に丞(曹，趨など
の可能性) ・李・鄭・朴・安氏が各2名ずつ，
方・印・池・高・権・沈氏が各1名ずつ見える。
被葬者および遺族の本貫と姓を記銘しである
墓碑は 4 (ないし5，6)例ある。少数であるが，
NDN (カトリック)の側に多い。韓国でカト
リック教徒が儒教祭記と親和的であるのに対し，
プロテスタントはどちらかといえば儒教祭杷に
否定的である O その傾向がここにも窺える例で
あろう。本貫の表明をもって直ちに儒教祭認に
肯定的と結びつけるのは短絡的とのそしりを受
けるかも知れない。しかし，本貫・姓の表明は
岡本同姓の縁を維持しようという意志の顕れで
あると理解されること，また墓碑にそれを表記
することによって儒教祭杷を実修している間門
者に発見されたり，報告される可能性を付与し
ている。もし，親族との縁を切りたいと願って
いるのならば，本貰の記載は忌避するであろう。
被葬者および遺族について，洗礼名，ないし
洋名の記銘されている墓碑は1例であるo
NDN (カトリック)に 8例， MR (プロテスタ
ント)に3例が見える。ここから二つの問題が
引き出せる。
カトリックの側に洗礼名・洋名事例が多く見
えるが，カトリックは洗十L名を受けるという点
を考えると，その比率は高くない。クリスチャ
ンの子女と共に移民してきた高齢者は必ずしも
キリスト教信者となっていないことが考えられ
る。高齢者の信仰問題，あるいはキリスト教世
界に来ての孤独感の問題が一つである。もう一
つは，カトリック教徒の方が現地社会・文化へ
の同化志向が強いのか，という問題である。こ
れはまた，洗礼名の受容をもって直ちに西洋化
には結びつかないという観点，韓国式姓名を保
持し続けることと，現地社会への同化志向は相
反するものではないという観点など，多文化主
義政策をめぐる論議に連らなる問題でもある。
個人暮と家族纂
韓国の伝統的形態では個人墓か夫婦墓である。
NDNの日系人墓では家族の姓を刻字した家族
墓が日に付くのに対して，韓人墓では個人墓が
多い。夫婦の一方だけ生没年が入り，その配偶
者と思われる者の生年だけ入れてある例が5例
みえる。これはいずれ夫婦墓の形をとるものと
予想される。したがって， I単葬か，複葬かJ
という点では，大方は韓国的な個人単葬形態
(写真。，⑫参照)か，夫婦複葬形態(写真⑬，
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⑪参照)を取っている。それ以外に， I全州崖
氏の墓J(写真⑬参照)I全州李氏の墓」という
形態と家族墓(写真⑬参照)がある。この3基
は家族墓の形態をとっていることは明白である。
NDNの場合， I一時的墓」の契約を交わして
いれば， 2度の契約更新を含めて，最長15年ま
で延長できる。 15年後に墓碑を永代墓とするか，
あるいは何らかの形態に変更する転機が訪れる。
その際には，墓地面積の拡大ではなくて集積化
の方向，すなわち家族墓の方向に進んで、いくで
あろうか。韓入社会では世代深度がまだ浅いた
め，各家族の墓所もそれほど多くを必要として
いないので，地下室に骨つぼを複数安置する家
族墓の例はまだ見ていない。家族墓(写真⑪，
⑬参照)の中には亀甲墓を連想させる形態もあ
り，興味深い。沖縄の門中墓の外形は韓国の単
葬墓に類似するが，被葬者が複数の複葬墓であ
る点で，韓国の墓地慣習とは異なる。
墓碑の使用文字
「ハングルのみ」は2基， Iハングル・英語」
は18基， Iハングル・漢字・英語」は4基， Iハ
ングル・フランス語」は 1基， I漢字・英語」
は2基， I英語のみ」は 1基である。 28基中の
実に25基がハングルを使用している。ハングル
の字体がアンバランスな例も中にあり，ハング
ルを知らない石工に注文した墓碑かと思わせる。
しかし，多くは書体としてよくできたハングル
であり，墨書した紙を石工に渡して，それを張
り付けるなどして機械彫りしているものであろ
うか。この点は聞いていない。
韓人社会でも，カナダ生まれの子供たちは，
韓国語よりも英語，フランス語に堪能であると
いう状況が当然現れてきている。将来，ハング
ルを解さない韓人子弟が多くなった頃にも，韓
人墓の形態変化の転機が訪れるのであろう。
韓文はハングル・漢字の混用文でも，ハング
ル文でも縦書き，横書きの両方が可能であり，
この点，日本語と共通する。しかし，これらの
墓碑では横書きがほとんどで，家族名を列記す
る場合だけ縦書きの例3基が見える。墓石が横
長で，しかも高さは腰高までには至らないから，
多くは縦に刻字できない。
4.むすびにかえて
以上の本稿において指摘した項目を摘記する
と，以下の通りであるo
a.モントリオールでは墓所購入(使用権の購
入)は希望すれば可能であり，その購入経費
は韓人にとってそれほど重い負担にならない。
そこに永住するか，他地へまた移住するか，
まだ将来が見通せない状況で，墓地選定に迷
いの生じる場合がある。
b.韓人墓碑数で見る限りでは壮年男性の死亡
が目立つ。
c.韓人教会に性と年齢に応じた信者組織があ
る。
d.被葬者の姓は金氏がもっとも多く，崖氏が
それに続く。
e.カトリック教徒の側で，本貫・洗礼名ない
し洋名の記載が目立つが，すべてではない。
f.個人墓が主流であるが，若干の家族墓が見
える。
g.墓碑にハングル使用が顕著である。
モントリオールで火葬だけ行なって，遺骨は
韓国に運んだ例が数例あると開いている。モン
トリオールからヨ}ロッパへの航空運賃は低廉
な場合が多いが，韓国への航空運賃はたびたび
帰れる安さではない。しかも，韓国内での墓地
不足は深刻であり，その値段はそう安いもので
はないし，もし韓国に墓地をもったなら将来に
わたってその維持が大きな負担となる。そこで，
韓国でよりもこの地で墓地を設けることを思慮
するようになるが，子孫はどこに住むか長期的
な予測もできないし，あまり期待もできない。
墓地観を改めざるを得ない状況がある。
35歳で家族を残して逝った牧師の事績を記し
た碑面や， I無限の夢の大地に来て，思いを果
たせずに行かん... J Iあなたはわたしたちの心
の中に生きています。わたしたちが再会すると
きまでJなどの碑文を読み込んでいくと，モン
トリオールに暮らす韓人の琴線に少しでも触れ
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えた思いがする。
韓人はモントリオール圏のあちこちに散在し
て，住まいを定めて住んでいる。その彼らを訪
れて，直接インタビューを試みることはなかな
か実施の困難なことであった。平日は小家族で
忙しく働く。日曜は午前中，教会に通う。教会
の礼拝に参加して，礼拝後の地下室での茶菓の
共食と交流もそこそこに立ち帰っていく。経営
する庖頭では客の応接に忙しい。そういう彼ら
の生活相についても別稿で扱うこととする。
筆者が滞在した当時は，すでに韓国の経済発
展も高みに達し，韓国で給料をもらった方がモ
ントリオールで小ビジネスを営むよりも豊かに
なる，という時代に変わっていた。そして，カ
ナダの失業率は15パーセント。不況日本の 3倍
である。就職できない青年も多い。そういう経
済環境の中，コリアン青年は大卒でも，たとえ
法律で国籍や文化，言語の違いによる差別は禁
止されていても，実際の就職に際してはハンデイ
を負うと感じている。次世代の就職，そして教
育が大きな問題である。
どこかの教会付設の墓地， churchyardに韓
人墓があるという情報は得ていない。霊廟内の
地下室，納骨所なども調査をし残しである。
本稿では韓国のキリスト教徒墓地，在日コリ
アン墓園や欧州墓園との比較を詳しく行わなかっ
た。しかし， 1990年代中にそれも可能な文献が
そろってきている。そういう蓄積をふまえると，
いずれは多文化・多宗教募闘が各闘で実現可能
になろうか。
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共同墓地リーフレット目録
1. The Mount Royal Cemetery Company 
A Historical Walking Tour in the Mount Royal 
Cemeteη，. 
The Trees 01 Mount Royal Cemeteη: A Public 
Treasure. 
Bird Watching in the Mount Royal Cemeteη，. 
Cremation et lunerailles. 
This is a Cemetery. 
Sヒheduleolleω，1996. 
Monument Cleaning. 
Concrete Liners & Burial Vaults. 
2. Cimetiere de Notre-Dame-des-Neiges 
Law and regulations. 
Guide des principaux services， 1995， inc1uding 
Traditional Burial; Transportation of the 
deceased directly to the cemetery; Mau-
soleum and columbariums; Preplanning ar-
rangements; Cremation; Price list. 
Liste des personnages eelebres inhumes au 
cimetiere de肋 tre-Dame-des-Neiges.
Plan du cimetiere de Notre-Dame-des-Neiges. 
Memoire et Culture a l'unison. 
Pourquoi chercher aileurs ce qui se trouve chez 
nous? 
付記
井上治代さんより欧州の墓園関係資料を借
覧した。高崎恵さんより墓碑中の出典不明の
章句の，聖書中の所在についてご教示を得た。
モントリオール大学のイム・ソンスク先生に
は細かな質問に答えていただき，励ましを受
けた。付記して謝意を表する。
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表 1 モントリオール韓人墓碑銘 (1995，1996年)
碑文
召母子
KWANG ]U 
AUGUST1N K1M 
]ULY 14， 1934 
MARCH 23， 1992 
REST 1N PEACE 
考会
4fEスト
SH1M ANNA 
1927.6.28-1991.1.25 
“WE LOVE YOU MOM!" 
DONG]UN 
LEE EUN HEE 
]ANE 
HYUN SOOK 
HYUN SOON 
朴東烈将軍
General 
Dong Y oul Thomas Park 
Brigader General 
Marine Corps 
of Republic of Korea 
]uly 23， 1923 ]uly 24， 1990 
E-1005 
E-1004 
E-1001 
TH1NE 1S THE K1NGDOM， POWER AND GLORY 
K1M 
労組司三子'a:4智列1
K1 YOUNG K1M 
SEPT 2， 1919-DEC 3， 1981 
C-1565 
TH1NE 1S THE K1NGDOM， POWER AND GLORY 
~手羽以l 司旦
1901 叶71;r 1976 
1923 詞位与を豆 1987 
C-1551 
吋1牛叫子手 1MMANUEL 
工li-a与合
訳
キム・クァンジユ
クァンジユ
アウグスチン・キム
1934年 7月14日生
1992年3月23日没
安らかに眠れ
青松
シム・ウンジャ
シム・アンナ
1927.6.28生-1991.1.25没
「私たちはママを愛しています， J 
ドンジュン
リー ユンヒ
ジェーン
ヒョンスク
ヒョンスン
朴東烈将軍
将軍
ドンヨル・トーマス・パク
准将
韓国軍海兵隊
1923年7月23日生 1990年7月24日没
み国，カ，みきかえは汝のもの
キム
永遠に主と共に
キヨン・キム
1919年 9月2日生ー1981年12月3日没
み国，カ，みきかえは汝のもの
全州屋氏の墓
1901年生パク・キジユン 1976年没
1923年生 チェ・ソンオク長老 1987年没
イエス，吾が救い主
ミョン・オクスン
イマヌエル
LEE MYUNG OK SOON リー・ミョン・オクスン
1920.8.13-1994.7.5 11920年 8月13日生 1994年7月5日没
墓碑番号
墓碑番号
墓碑番号
墓碑番号
墓碑番号
C-15581 墓碑番号
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OURS FOR A LITTLE WHILE， WITH JESUS 
KIM 
OUR PRECIOUS DAUGHTER 
DEBRA KIM 召司王宮
FEBRUARY 10， 1977-MAY 7， 1982 
“WE ARE WITH YOU AL W A YS" 
大韓民園人
(KOREAN) 
.喬桐印氏牧師 永泰之墓
(YOUNG TAI IN) 
1955年 5月3日-1989年7月15召天
C-1593 
叶 71 言ト L干'clE1社号宅l~司号λト召 01 社吾斗.
71王斗 号。1A， ミテ弓旦1号01丘， ミ立全会主J号。1~設斗. 
.ïl'd-旦1~λ』召舎を七設会 λト昔号。1 ユ吾号電T
三子司 会司l旦J主7R0ト司 4'lO-]主上E干. 01耳1す♀lE1
牛耳さス1L十アトz牛2 叫士]舌社宅}oトミE苦ictと
芙斗1λ7 母音且~千'il {j叶l ん1~祖司堂司叫 oト 1
ユ主J召ft嬰 L干E己4.ユ旦{営λ』守71"吾玉4.
1989年 8月日
号勾スト 包吾 子 E干嘆 (DAVID)
子叶~牛oト(JOSHUA)
弟~与 (YOUNG OK) 
ロトス1~ {是正["菩号。1λいトλi 6す 1 -10召万トス1
4 宣告」会 7トス1.il~社司噂 01"トセ刻l 号三豆ロl
号 ALABAMA手 ANNISTON.lil司叫lλi1989年
7月9日ロトス.11'干信平吾許4.
1710 A十B
LEE 
詩型二十三宅六節
LJ17ト叶豆斗旦l司叶1
oai里司居吉ト司王Eト
全
州李、I 0 ト 。1
吋ミ手叶吉ト 子 t青
氏スl塾叶号
旦1 玉音 fP 母宅1 ;;宮音寺
机1 司 j主主主神宮
慕
JONG HWAN SOON HEE 
JULY 5， 1919 MAY 22， 1900 
7トそl主 SEPT. 3. 1988 
1707 AB 
AHN 
入1型信吾マf~ _2_翠
しばらくの間，イエスと共にあれ
キム
私たちの可愛い娘
テホボラ・キム キム・ヒギョン
1977年 2月10日 1982年 5月7日
「私たちはいつもお前と一緒だよ」
大韓民国人
(韓国人)
.喬桐印氏牧師 永泰之墓
(ヨンテ・イン)
1955年 5月3日-1989年 7月15召天
墓碑番号
ここに神の僕，イン・ヨンテ牧師とこしえに眠る。
祈祷の僕，能力の僕，言葉の僕だった。苦難の人生
の道を歩む多くの人々が彼を通じ主の恩恵の翼の下
で休んで、行った。今や地上の苦労は去り，苦労の代
わりに金冠を受け，涙のない所で黄金宝石珠玉の家
で永遠に生き長らえよ 1 その歩み，光輝く。その
人生，香しい。
1989年8月日
同役者一同 子ダビデ(デイヴイッド)
子ヨホスア(ジョシュア)
弟ヨンオク(ヨンオク)
最後の説教「本文イザヤ書6章 1-10節まで、の言葉」
をもって，人間革命という題目で米国アラパマ州ア
ニストン教会にて， 1989年 7月9日，最後の説教を
行う。
詩篇二十三篇六節
私は主の家に
永遠にとどまるであろう
全州李氏の墓父 ジョンファン
母河東鄭氏スンヒ
子ソンホ
インホ
キヨンホ
クンジャ
婿 ドンリョル
ジョンファン スンヒ
墓碑番号
1919年 7月5日生 190(廿)年5月22日生
亡くなった日 1988年9月3日
墓碑番号
アン
詩篇17章15節
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L午七旦J 豆fE号叶1 子旦J 包雪合~t;]l-j
哲司叫1手旦J習うま.Q_豆吐等言ト司 0]1:ヰ
?
?
? ?
? ? ? ? ? ?
???
???
??
MHAN OK 
AHN 
JULY 3， 1907 
JULY 18， 1987 
1734 A. B. 
わたしは正しさを認められ，み顔を仰ぎ望み，目覚
めるときにはみ姿を拝して，満ち足りることができ
るでしょう
母
安東金氏マンオク
光州安氏
マンオク
アン
1907年 7月3日生
1987年 7月18日没
墓碑番号
私が汝らを愛したように
汝らも互いに愛せよ
叫アト叶司号 λトすを交を01
叶司王 ;.i豆 λトす言ト斗
」主竜}{l _Sとす {l01翌
ヰ主!召ペサ
1915-1987 
C-1742 A. B. 
ヨハネ15章12節
父親 キム・ソチャン
1915年生一1987年没
墓碑番号
平守宅E晋旦1叫ス1吋1斗λ1
安全エヰ且スl芙言トミ工アト五二斗
。1Al1 斗旦J字会号斗1オl
。1吾 71 I有吉トh二斗
J主電}"司'i3古』
MYEONG HAENG CHOI 
1937.6.25-1989.2.7 
C-1745-A. B. 
無限の夢の大地に来て
思いを果たせずに行かん
今や私の後孫たちに
これを期待せん
ヨハン チェ・ミョンへン
ミョンへン・チェ
1937年 6月25日生 1989年 2月7日没
墓碑番号
わたしたちと共に
みそなわす神
♀司Sヰ苦列1
詩人lと古トLト¥:l
玉音 λ~r号す豆
1914吐9翠 7包
1992司7号室20包
ス171号喧λト
1917¥'15望11包
1991吐7望1包
C-1775-A. B. 
チョン・セボン長老
1914年 9月7日生
1992年 7月20日没
チ・キボン勧士
1917年 5月11日生
1991年 7月11日没
墓碑番号
ファミーユ・パン 方氏家族
マダム・オクソン・キム 1913年生-1981年没
ムッシュウ・ヨンソン・パン 1914年生
息子 ミョンウン・ポール・パン
三男 パン・ミヨンウン(パオロ)1945-1996 
748 I 慕碑番号 (U-748)
斗す許き |愛する
0-]叶叫斗 i母と
すうま苦列1 いつも一緒に
す喜 | ノ〈ン・フン
FAMILLE BANG す0¥17ト号
MADAME OK-SUN KIM 召今往 1913ー 1981
MONSIEUR YONG-SUNG BANG 守舎匁 1914 
FILS MYUNG-WOON PAUL BANG 
4ませ>lJ-守合(日十J主主)1945-1996 
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手Cヰ! 弓ぜ苦含手企λi I .主よ，平安を与えたまえ
召コヨスト 1 キム・キヨンジャ
KIM KYUNG JA キム・キヨンジャ
NOV.5.1940-JUNE 26.1985 11940年1月5日生一1985年 6月26日没
290-A-D I 墓碑番号
DEACON IL-HWAN KIM 執事イルファン・キム
召人ト召望号 |執事 キム・イルファン
1946-1986 I 1946年生 1986年没
1 AM THE RESURRECTION AND THE LIFE. . Iわたしは復活であり、生命である一・
ALEXANDER 
Z オ守主4.Q.j旦
1941. 1.10 -1987 . 2.2 
。ト吾牛~，牛舎，牛笹
IN MEおlORYOF 
JIN SUP (JOHN) KIM 
1936-1986 
故三E翠ヌ:~.Q.j墓
CHO CHUL JEA 
♀仕草 1939.3.27
7ト士]珪 1994.1.17 
守司l斗'iI:"叶干斗脅岳会社吾斗
。ト吾E十全 71匂号会守宅司ミ}6]
古ト唱斗 E十
Brave pioneer rest in peace 
Beloved， remembered forever. 
。l噂今 Rhee Byeung-Sook 
主唱司 Cho J ohn Henry 
丞旦斗01守 Cho Brian 
三EせE干 Cho Andrew 
421-L 
415-H 
m. v-189-RB 
アレクサン夕、一
故チェ・ヨンソクの墓
1941年 1月10日生ー1987年 2月2日
息子スホ，スヨン，スウォン
ジン・ソプ(ジョン) ・キムを
記念して
1936年生 1986年没
故チョ・チョルジェの墓
チョ・チョルジェ
来られた日 1939.3.27 
行かれた日 1994.1.17 
共に分かち合ったあまりにも短い瞬間の
美しい記憶を永遠にとどめて
置きます
勇敢な開拓者，安らかに眠る
永久に愛きれて，忘れられない
イ・ビョンスク
チョ・へンリー
チョ・フぬライアン
チョ・アンドリュー
せ舎誼 叶ス1スト lアン・ヨンホン ノfク・チジャ
墓碑番号
墓碑番号
墓碑番号
ユ工守:7cj71斗子(KOREA) 豆守:号尋常号(KOREA)I出身:京畿道坂州(韓国) 出身:忠北道永同(韓国)
λ』匂:1939.10.10 
ごと担 : 1995.6.10 
。ト吾 せ五分 λト♀J
ストヰ 召司't! せ
会スト λ~τ0 午 叶
会スト 号令 1-1 
λ』望:1942.6.10 
召%叫 人ト♀J 。1 忍~
吐玄Aj 苦 せ司1c昔
ス1L十 会叶 ミヨ
4子斗
M. V.193AB 
生日 :1939.10.10
召天 1995.6.10 
生日:1942.6.10 
息子アン・ヒョサン婿キム・ヨンデ婿イ・ギョンホ
嫁キム・ヒヨン 娘アン・ヒョジョン娘アン・へヨン
孫 ソンウク 女 ジナ 孫娘ジーン
孫 チャンウク女 ユーナ
墓碑番号
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DR. AHN TAE HEE CHOI 
BORN KOREA 1915目3.28
DIEDJAPAN 192.1.21 
KIL ]OON CHOI M. D. Iアン・テヒ・チェ博士
BORN KOREA 1917.2.1 I韓国生1915.3.28
キルチュン・チェ医学博士
韓国生1917.2.1
日本没1992.1.21 
(天面)
。ト吾 J詩人1巷
スト平 寺忍ヰ
全斗 詩型ロl
fさ叶 J司君忍
息子チェ・シファン 孫娘チェ・ヒョンミ
嫁ファン・チョンオク 孫娘チェ・ヒョンジン
ウオルダム(号) イ・ジョンフン
19日.3.11-1995.12.18 の墓
世帯人 イ・テヨン
唱す 01d香菩
1911.3.11-1995.12.18 9.j豆
半宅1 01司守
1916.5.15 
MR. LEE JONG HOON 
乱ilRS.LEE T AE YUNG 
1916.5.15-
ミスター リートジョンフン
ミセス リー・テヨン
mv.36.C 墓碑番号
(天面)
。ト号 ~立 望号 号令
スト平 三:，<昔スト コ宮スト
会スト 喧叫{ 会スト
ノ宮司 芳三十
息、子ミョンホ 娘チャンオク
嫁チョ・ヨンジャ キヨンジャ
子系 ウォンテ ウンジャ
ソンテ チャンチャク
CHO KUM NYO 
1907-1989 
チョ・クムニョ
チョ・クムニョ
1907 -1989年の生涯を
愛を込めて記念して
三乏 音叶
IN LOVING MEMORY OF 
m.v.33-B 墓碑番号
'?l斗
OiJ司ヌ↑
アンナ
コー・スントク
永眠所
アンナ・ロ (ROはKOの彫り間違い?) 
1900年4月15日生(聴取では1994年没)
? 「〈? ↑
ANNA RO 
APR. 15・1900
mv.43-K 墓碑番号
召号~す豆旦J 旦
JONG SUN KIM 
1906.9.28 喝ヰ.なオ1，曇λ』
1995.3.17 升斗斗，菩豆cj包ム祖
YOU LIVE IN OUR HEARTS 
UNTIL WE MEET AGAIN 
ミヨ司司 'il人ト呈{旦
TAE.HYEOK KWON 
菩有:を号7c)71， 01;翠，笠公，す忍
奇想:1940.6.1 ;5己記:1994.2.9 
キム・ジョンソン長老の墓
ジョンソン・キム
1906.9.28 平安北道江界で出生
1995.3.17 カナダ，モントリオールで召天
あなたは私たちの心の中に生きています。
私たちが再会するまで
クォン・テヒョク執事の墓
テヒョク・クォン
本籍:韓国京畿道利川郡雪星面長泉
出生:1940.6.1 召天:1994.2.9 
MV1090 墓碑番号
(天面)
ロ1す宅]召OiJを
すせ丑吉喜子
ヌト荘 重干三子
宮古守口l
λト♀101な号
、 、 、 ???? ?
?
????????
????? ?? ?????
?
?? ?? ?
- 74 -(175) 
君人ト
金才耀
KIM JE LE 
1907.1.17-1994.6.27 
子女 孫子婦
秀大恵恵鍾鍾和
海任淑賓佑潤恩
モントリオールの韓人墓碑銘
勧士(教会の職。男性の長老に並ぶ。碑面の君は司であろう)
金オ稽
キム・ジェレ
1907. 1 . 17 -1994.6.27 
こども 孫 嫁
SEOUL KOREA 車章国ソウル
M. V.344B I 墓碑番号
屋根信(李)崖根信(李)
IN LOVING MEMORY OF 愛をこめて クンシン・チェを
KEUN SEEN CHOI 記念して
MAR 22， 1899-NOV 10， 1984 I 1899年 3月22日生-1984年1月10日没
AL W A YS REMEMBERED いつも忘れない
OR-260B I 墓碑番号
75 -(174) 
?
?
?
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表
2
?
?
? ?
?
モントリオールの韓人墓碑銘
①復活協会 (NDN)
① ノートルダム・デ・ネージュ (NDN)共同墓
地管理事務所
① 軍人の墓 (NDN)
① ノートルダム・デ・ネージュ共同墓地案内図掲
示板。中央広場に見えるのが復活協会と管理事
務所。
右下の禁止マークは左から、ボール遊び、自
転車、スキー、犬の散歩、野外食の禁止を表し
ている。鳥居の様なシンボルは野外テーブルを
横から見た形を表している。 (NDN)
① 華人の墓 (NDN)
77 -(172) 
モントリオールの韓人墓碑銘
① 日系人の墓 ① モンロワイヤル (MR)共同墓地正門
① 日系人の墓
⑪ モンロワイヤル共同慕地案内閣掲示板 (MR)
@墓地案内図発行機 (NDN)
- 78 -(171) 
モントリオールの韓人墓碑銘
。韓人墓 (NDN) ⑪ 韓人墓 (MR: mv) 
⑫ 韓人墓 (MR: mv) ⑬韓人墓 (NDN)
⑬韓人墓 (MR: mv) 
79一(170)
モントリオールの韓人墓碑銘
⑬ 韓人墓 (NDN) ⑬ 彫{象付きの欧人墓 (NDN)
⑪ 地下室のある墓 (NDN)その 1 @ キリル文字の墓 (NDN)
⑬ 地下室のある墓 (NDN)その 2，入口
- 80一(169)
